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ABSTRACT
This research analyzes the translation of English complex­sentence translation in the short story 
entitled ‘Sherlock Holmes: The Dancing Men’ by Sir Arthur Conan Doyle, and its translation entitled 
‘Sherlock Holmes: Gambar Orang Menari’ by Dra. Daisy Dianasari.The purposes of the research are to 
reveal what strategy used by the translator to translate the English complex sentence in the short story 
and to determine the level of accuracy of their translation. 
It is qualitative research which involves the 37 data which are analyzed in this research. All of 
the data are taken from the short story entitled ‘The Dancing Men’ by Sir Arthur Conan Doyle and its 
translation by Dra.  Daisy Dianasari.  However,   to  reveal  an accurate  analysis  result,   the descriptive 
qualitative method is employed in the research. Moreover three raters who are expert in translation 
theory and practice are involved to judge the translation accuracy through the questionnaire.
The analysis of the translation strategies shows that there are 7 (seven) strategies used by the 
translator to translate the complex­sentence, they are: Classification A: Complex­sentence translated 
into complex sentence (22 data or 59.5%), Classification B: Complex­sentence translated into simple 
sentence (8 data or 21.6%), Classification C: Complex­sentence translated into compound sentence (2 
data or 5.4%), Classification D: Complex­sentence translated into 2 sentences. The classification has 2 
sub­classifications in it, which are Complex sentence translated into 1 simple sentence and 1 complex­
sentence   (1   datum  or   2.7%),   and  Complex­sentence   translated   into   one   complex   and   one   simple 
sentence + function changes in the sentence (1 datum or 2.7%), Classification E: Complex­sentence 
translated   into   complex   sentence   +   note   (1   datum   or   2.7%),  Classification   F:  Complex­sentence 
translated   into   complex   sentence   with   different   number   of   sub­clauses   (1   datum   or   2.7%), 
Classification G: Complex­sentence translated into compound sentence and clause (1 datum or 2.7%).
The analysis of translation accuracy reveals that,   there are 27 data or 72.9% of all the data 
translated accurately,  9 data  or 24.3% is   translated  less­accurately,  but   the main  idea of ST is  not 
changed, and 1 datum or 2.7%.is translated inaccurately. Hence, the accuracy level for all of the data is 
categorized as accurate translation; however there are some factors which disturb the accuracy, since 
some minor parts of the data are translated less­accurately, and inaccurately.
Chapter I
INTRODUCTION
A. Background
Translation is now becoming an important issue in this globalization era. The 
definition of translation it self is the transfer of message from one language to others. 
According to Catford,  “the replacement of  textual  material   in  one language (SL) by 
equivalent   textual  material   in   another   language   (TL)”   (1965,   p.   20).  Based  on   the 
statement above, without a media of translation, people, especially for ones who do not 
have   knowledge   about   a   certain   foreign   language,  may   not   be   able   to   understand 
something  written   in   it   and  automatically   they  will   not   get   the  message  of   certain 
information.
One of the most common languages used by many people to inform something to 
the whole world is English. As we know, English has been used since many years ago as 
the international language. Through English, information of technology, science, news, 
and literary works are spread out to the world. Many books related with those matters 
are  written   in  English,  and are  translated  into Bahasa  Indonesia  by  translators.  The 
phenomenon happens because many Indonesians have no capability in understanding 
English well; therefore, the existence of translators is needed.
Because of the position of both languages as the international language and as 
the   national   language   of   Indonesian,   the   researcher   is   interested   in   examining   the 
1
English­Indonesian translation.
In translating text, a translator must have a translation competence in order to produce a good 
translation. 
…competence   of   text   reception   and   analysis,   research   competence,   transfer   competence, 
competence of text production, competence of translation quality assessment, and, of course, 
linguistic and cultural competence both on the source and the target side, which is the main 
prerequisite of translation theory. (Nord, 1997:47).
A similar point is also stated by Eugene A Nida:
A translator must have a satisfactory knowledge of the source language. He must understand the 
obvious content of the message but also the subtleties of the meaning, the significant emotive 
values of words, and stylistic features, which determine the flavor, and the feel of the message. 
Even more important than knowledge of the resources of the source language is a control of the 
receptor language. (in Luthfy, 2004:1)
Based on those statements above, we can conclude that translating is not a simple work, 
but it is a complex one, because the translator should have the language competence when working on 
it.
One of the language competences is understanding the style including the frequencies of the use 
of   lengthy and short  sentences.   It   is,   indeed,   tightly   related  to   the  use of  complex sentence  as  an 
effective  way   to   express   some   ideas   in   one   sentence.  We   know   that   complex   sentence   has   one 
independent   clause   and  one  or  more  dependent   clauses,   of  which   there   are  many  possibilities   in 
structuring it into the sentences. House and Harmann (1900) suggest the definition of complex sentence 
as,  “any sentence   that  contains  one principal  clause  and one  or  more sub­ordinate   (or  dependant) 
clauses is  called a complex sentence” (p.  202).  Therefore,  a  translator may face some problems in 
translating complex sentence. 
To  translate  complex   sentences,   the   translator   should  be  able   to   recognize   the   independent 
clause and the dependant one. In line with it, Widyatama states, “To translate complex sentence, one 
has to identify which is the independent clause and which is the dependent clause” (in Luthfy, 2004: 3) 
Moreover, a translator may not translate it into the same form as it in ST. It depends on the 
system of the target language, accuracy and acceptability level of the target readers. He/she may change 
it into two or more simple clauses, or into compound sentences. It happens also in translating a literary 
work, especially in a short story.
The short story entitled “Sherlock Holmes in The Dancing Man” is one of literary works. It is 
written by Sir Arthur Conan Doyle, one of the most famous mystery writers in the world. The short 
story has been translated into Indonesian entitled “Gambar Orang Menari” by Dra. Daisy Dianasari.
Sir Arthur Conan Doyle was born in 1859 at Edinburgh, Scotland. He studied to be a doctor at 
the University of Edinburgh and set up a small practice at Southsea in Hampshire when he was 20s. He 
was greatly influenced by John Bell, one of his professors. Bell was an expert in the use of deductive 
reasoning  principle to diagnose diseases. Conan Doyle was so impressed so that he used the same 
principle when creating his famous detective character, Sherlock Holmes, after his failure as a doctor.
The reasons of taking the short story as the data source of this study because of the figure of 
detective Sherlock Holmes, created by Sir Arthur Conan Doyle, is very popular among the society in 
the whole world. Over his entire live, Sir Arthur Conan Doyle had published many literary works in the 
form of novels and short stories, and ‘The Dancing Men’ is one of his greatest short stories. However, 
there are some problems in translating the short story, especially in translating complex sentence.
The researcher found many problems related to the translation of complex sentences in the short 
story. Here are some examples of them and their translations:
Example 1:
ST: “I have nothing more to say, Mr. Holmes, except that I was angry with my wife 
that  night   for  having  held  me back when   I  might  have  caught   that   skulking 
rascal”. (Doyle, p. 257)
TT: “Tak ada yang perlu dikatakan lagi, Mr. Holmes. Hanya saja saya sangat marah  
pada istri saya malam itu, karena kalau saja dia tak menghalangi langkah saya,  
saya pasti sudah menangkap bajingan yang mengendap­endap itu”.  (Dianasari, 
p. 104)
Example 2:
ST: “You don’t think that it might have been two shots fired almost  at   the 
same instant?” (Doyle, p. 263)
TT: “Atau mungkinkah itu suara dua tembakan sekaligus?” (Dianasari, p. 116)
Example 3:
ST: “It is now necessary that we should try to throw some light upon this third bullet, 
which has clearly, from the splintering of the wood, been fired from inside the 
room”. (Doyle, p. 263))
TT: “Sekarang   mari   kita   selidiki   peluru   ketiga   ini,   yang   jelas   sekali   telah  
ditembakkan dari dalam ruangan”. (Dianasari, 116)
At the example 1, the SL is a one full complex sentence, but it is translated into one simple 
sentence and one complex sentence, separated by a full­stop mark. The translator has used a good 
option using this strategy because there is no addition, and the message of ST is perfectly delivered, 
even though the form of the sentence has changed, from one sentence to two sentences. 
Concerning the example 2, the ST is a full complex sentence, but it is translated, in TT, into a 
simple sentence. Simple sentence, as we know, is easier to understand. The translator has chosen the 
right strategy in expressing the idea of complex sentence in the data, and the total  message of the 
sentence is delivered correctly.
As for the third example, both ST and TT are in the same form, complex sentence. However, 
there is an omission in the clause of “from the splintering of wood”. The translator has decided not to 
translate   the  clause   in  her   translation  product.  Therefore,   the  use  of  “strategy  of  omitting”   in   the 
sentence affects the accuracy of  the message delivered.  In  this part,   the  translator has  taken a  less 
appropriate   strategy;   the   clause   should   not   be   omitted.   It   should   be   translated   into:  “Sekarang, 
berdasar pecahan kayu ini, mari kita selidiki peluru ketiga, yang jelas sekali telah ditembakkan dari  
dalam ruangan”.
Considering   the   phenomena   related   to   the   translation   of   English   complex   sentences,   the 
researcher   is   interested   in   analyzing   the   strategies  chosen  by   the   translator   in   translating  complex 
sentences in the short story. In addition, because of there are some phenomena in the translation of 
complex sentence in the direct speech, the researcher limited the analysis only on complex sentence 
used in direct speech and disregards the complex sentence for narrating.
C Problem Statements
Consider to the research background, the researcher analyzes the problems in the short story as 
follows:
a. How is the English direct speech complex sentence in the short story of “The Dancing Men” 
translated into Bahasa Indonesia?
b. How is the accuracy of the translation of the data?
­ Research Limitation
There   are   various   types   in   the  dialog  of   short   story   “The  Dancing  Men”   such   as   simple 
sentence, complex sentence, compound sentence, and simple­compound sentence.
Since there are some interesting phenomena in direct speech complex sentence on the short 
story, the researcher limits the research only on the complex sentence occurs in the direct speech of the 
short  story and its translation into Indonesian.  Moreover, translating direct speech is different from 
translating narrative speech. In translating direct speech the translator is challenged to understand the 
main idea of the text which sometimes be delivered in non­formal language.
4. Research Objectives
The objectives of the research are:
C. To   analyze  what   strategies   used   by   the   translator   in   translating   direct   speech   complex­
sentences in the short story.
D. To analyze the accuracy towards the message of the TT and to give solutions.
E. Research Significances
The researcher hopes this research will be used and be beneficial for:
1. Students
This research is expected to be useful to give the students more knowledge about translating 
English complex sentences.
2. Lecturers
This research expects to be useful for the lecturer as an additional input in teaching English 
translation especially in translating complex sentence.
3. Other researches
The researcher hope this research will help and give beneficial in giving information, and 
will be useful for those who want to conduct a further research on translation in the future.
b. Research Methodology
In this research, the researcher employs descriptive qualitative method in analyzing this short 
story.  As what has been said by Anselm Strauss and Juliet  Corbin,  about qualitative methodology, 
which has been translated by Muhammad Sodiq and Imam Muttaqien,  “Istilah penelitian kualitatif  
kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan­temuannya tidak diperoleh melalui prosedur  
statistik atau bentuk hitungan lainnya”. (2003, p. 4)
However,  descriptive method  is  a  method which  is  used   to  seek,  collect,  classify,  and  then 
analyze the data to make conclusion (Surakhmad, 1985. cited in Luthfy Fuad’s).
25. Thesis Organization
The thesis organization is designed to be systematic as follows:
CHAPTER I:
Introduction  consists   of   background,   problem   statements,   research   limitation,   research 
objectives, research significances, research methodology, and thesis organization.
CHAPTER II:
Review of related theories, which contains definition of translation, procedure in translation, 
types of translation,  problem of  translation,  translation of  literary work, components of Translation 
Quality Assessment (TQA), translation strategy, complex sentence, clause in complex sentence, and 
review of related research.
CHAPTER III:
Research  Methodology  consists   of   research   method,   data   source,   sample   and   sampling 
technique, research procedure, questionnaire, characteristic of the informants, and technique of data 
analysis.
CHAPTER IV:
Analysis contains of the description of the strategy used by the translator in translating English 
complex sentences in the data and the analysis of translation accuracy level.
CHAPTER V:
Conclusions and Recommendations contain conclusion of the analysis, and suggestions for 
the translator and students who want to take a further research.
Chapter II
Literature Review
26. Definition of Translation
Many experts have defined the term of translation. Hartman and Stork state, in T. 
Bells’s, “Translation is the replacement of a representation of a text in one language by a 
representation of an equivalent text in a second language.” (Bell: 1991, p.6)
In line with Hartmann and Stork’s, a French translation expertise Dubois also 
defines   translation,  which has  been   translated  by Bell,   as   the  expression   in  another 
language (or target language) of what has been expressed in another, source language, 
preserving semantic, and stylistic equivalences. (Bell: 1991, p. 5)
Nida and Taber argue (in Untari, 2004: 16) “translation consist of reproducing in 
the receptor language the closest material equivalent of the source language message, 
first in terms of meaning and secondly in terms of style.”
Referring   to   the   three   quotations   above,   the   aim   of   translation   is   not   only 
transferring the message of ST, but also transferring the expression from it to the TT, 
which preserves semantic and stylistic equivalences. 
27. Procedure in Translation
There are certain steps, which have to be taken by a translator in translating text. 
The steps are illustrated by Eugene A. Nida and Taber (in Bassnett and McGuire, 1991: 
1
16) as follows:
SOURCE LANGUAGE RECEPTOR LANGUAGE
Text Receptor
        Analysis          Restructuring
     Transfer
Figure 1: Translation Process 
Analysis
In this phase, translator analyzes the source text in terms of its language, linguistic aspects, 
meaning, both textual and contextual meaning, and other aspects dealing with the text.
Transfer
Larson argues about transferring message in translational process, “Transfer is the process of 
going from the semantic structure analysis to the initial draft of the translation.” (1988, p. 524)
Therefore, in transfer phase, the translator starts to transfer the content and message of ST into 
drafts or blue print of TT.
Restructuring 
In this phase, the translator tries to restructure the draft of translation which has been made into 
the product of translation. He checks the grammar in TT, analyzes and checks the content of the text, 
whether or not it is accurate, and try to restructure the TT in order to be easier when it is read by the 
target readers. Nida and Taber (in Luthfy, 2005: 13), says, “Restructuring in the transferred material is 
restructuring in order to make the final messages fully acceptable in receptor’s language.”
The   quotation   implies   that   restructuring   phase   in   translational   process   is   restructuring   the 
translator’s  work,  which   is   not   perfect   yet,   in   order   to  make   it   perfect   and   fully   acceptable   and 
understandable for the target readers.
28. Types of Translation
As Roman Jakobson’s (in Bassnett: 1991, p. 14), there are three types of translation:
D Intralingual translation,  or rewording, is an interpretation of verbal signs by 
means   of   other   signs   in   the   same   language.   This   type   of   translation   is 
translating word within a language. For instance: expressing, even explaining, 
unusual/new   words   in   English   by   other   words   that   people   can   easily 
understand.
E Interlingual   translation,   or   translation  proper,   is   an   interpretation  of   verbal 
signs  by  means  of   some  other   language.  This   type  of   translation,   is  what 
common people know, is a transfer message from a certain language into other 
languages. 
F Intersemiotic translation, or transmutation, is an interpretation of verbal signs 
by means of non­verbal sign systems. In this type of translation, translator must 
have an ability to transfer message of SL to the audience in form of non­verbal 
language, for  instance: body language,  gesture expression,  etc.   that,  without 
doing anything related to non­verbal language, the people can understand what 
translator want to talk about.
29. Problem of Translation
There are so many problems could be encountered by the translator when he translates a certain 
text.  However,   the main problem of  translating text   is   that   the message of ST must  be transferred 
equivalently, as well as its style, to TT. 
Baker (in Sofwan’s, 2003: 5) states,  “masalah­masalah umum terjadinya ketidak sepadanan 
disebutkan   antara   lain   bahwa   konsep   itu   hanya   spesifik   dalam   budaya   tertentu”.   Regarding   the 
quotation,  besides transferring the message, translator  is challenged to  transfer  the specific concept 
which does not exist in TL. Hence, a translator must be able to understand the ST entirely. Furthermore, 
he is also demanded to master the style of SL and TL as well as the culture within the target reader. 
Moreover, he must be able to judge what type of language—formal or informal language, or idiomatic 
expression—should be used in order to attract and to build readers’ imagination and feeling.
In short,  one of translation problems is related to finding out the equivalence. Sometimes a 
translator cannot find the equivalent expression, word, or phrase in TL to express something in SL. In 
addition,   Popovic   (in  Bassnett   and  McGuire:   1991,   p.   25)   distinguishes   four   types   of   translation 
equivalence, they are:
a. Linguistic   equivalence,   where   there   is   homogeneity   on   the 
linguistic   level   of   both   SL   and   TL   text,   i.e.   word­for­word 
translation.
b. Paradigmatic   equivalence,   where   there   is   equivalence   of   the 
elements   of   paradigmatic   expressive   axis,   i.e.   elements   of 
grammar.
c. Stylistic   (translational)   equivalence,   where   there   is   functional 
equivalence of elements in both original and translation aiming at 
an expressive identity with an invariant of identical meaning.
d. Textual (syntagmatic) equivalence, where there is equivalence of 
the syntagmatic structuring of a text, i.e. equivalence in form and 
shape.
In term of equivalence, a translator must concern about linguistic meaning, style, form, and 
grammar equivalence, in order to produce a good quality of translation.
Furthermore, a translator must take the target reader into account. He has to predict about status, 
education level, age, sex, culture, and so on. For instance, a science text which is originally written for 
adults would not be understood by children. As a consequence, if the translator wants to address the text 
to kindergarten students, he must switch the language, style, or even diction of the text in order to be 
acceptable by the children of the age. For example, he may add some funny cartoons of moon, with 
cheese  spread  out  on   its   surface  as   the   introduction,  and  easy­understandable   language  to   tell   the 
children the process of lunar eclipse.  Nord (1997) has her own theory of the phenomenon, “If  the 
purpose of translation is to achieve a particular function for the target addressee, anything this obstructs 
the achievement of this purpose is a translation error. (p. 51)
Again,  Nord   (2005)   suggests   that  every   translation  product  must  have  a   clear  purpose  and 
function. Furthermore, translation is not translating one word to other word, but to make people from 
other culture and social status understand what the meaning of that word (p. 1).
30. Translation of Literary Work
Translating literary work is different from translating other works such as science and social 
text. It requires the translator to have more complex skills then other works, so that the translator will 
represent the same sense, pressure and pleasure of the literary work, as the original version does, when 
the reader reads it. Literary work is a complex system of human culture reflected in the form of writing. 
To explore a literary work deeply, a translator must not see it only from one side of point of view, but 
vice versa.  Anne Cluysenaar (in  Bassnett  and McGuire: 1991) makes some important points  about 
literary translation.
The translator should not work with general percepts when determining what to preserve or 
parallel from the SL text, but should work with an eye on each individual structure, whether it 
be prose or verse, since each structure will lay stress on certain linguistic features or level and 
not others. (p. 76)
Robert Scholes (in Bassnett and McGuire’s, 1991: 77) supports the statement above by putting 
his role:
Every literary unit from the individual sentence to the whole order of words can be seen in 
relation to the concept of system. In particular, we can look at individual works, literary genres, 
and the whole of literature as related system, and literature as a system within the larger system 
of human culture.
The quotations above suggest that in translating literary work a translator must be more aware of 
the diction and styles rather than in translating others. By doing so, when reading a literary translation 
work, the reader may feel the sense, pressure, pleasure, and beauty of the original version.
31. Components of Translation Quality Assessment (TQA)
There are three main components of TQA; they are accuracy, readability, and acceptability.
a. Accuracy
Accuracy of translation deals with the transfer message or content of ST to TT. The target reader 
should be able to have the same information, understanding, and feeling as the ST readers. Shuttleworth 
and Cowie point out as follows:
Accuracy is a term used in translation evaluation to refer to the extent to which a translation 
matches its original. While it is usually refers to preservation of the information content of ST in 
TT, with a accurate translation being generally literal rather than free, its actual meaning in the 
content of a given translation must depend on the type of equivalence. (Shuttleworth and Cowie, 
1997: 3)
The ability of a translator to dive deeply into the source text’s message is exceedingly needed in 
order   to   build   an   accurate   translation.   According   to   Wayne   Leman   (2006)   in 
www.geocities.com/bible_transltion/glossa.htm,  there are  two types of accuracy: exegetical accuracy 
and communicative accuracy. Exegetical accuracy refers to how closely a translated text preserves the 
meaning of   the  original   text.  Whereas,  communicative accuracy   refers   to   the  degree   to  which  the 
original meaning in a source text is understood by the users of a translation.
A translation is said as an accurate product if the message of the ST is transferred correctly into 
TT as well as its sense. However, an accuracy product is not always easy to read and understand, but the 
point is the message of the product does not betray the message of the ST.
b. Readability
The readability level of translation depends on the translator competence in mastering language 
grammar of ST and TT. However, he must be aware that the readability level of translation, sometimes, 
betrays the content of it. Nababan (2003) states about readability of translation product, “Sebuah karya 
terjemahan kadang kala mirip dengan buah jambu di musim hujan yang kulitnya mulus tanpa cacat  
tetapi busuk dan berulat di bagian dalamnya” (p.84). It means that an easy–read translation may, after 
being compared to its original, betray the source message. Moreover, the quotation implies that a good 
translation   product   does   not   only   depend   on   its   style   and   readability   level,   but   also   its  message 
accuracy.
In short, the readability level of translation is dealing with the comprehension level of TT when 
it is read by the readers.
c. Acceptability
A  translation  product   can  be  accepted  well  by   the   readers  whenever   it   covers   the   ‘natural 
feeling’ of reading as an original of the target reader. However, it deals with the culture and the way 
thinking   of   the   target   reader.   Shuttleworth   and   Cowie   state,   “Translation   which   lean   towards 
acceptability can thus be thought of as fulfilling the requirement of ‘reading as an original’ written in 
the TL rather than that of ‘reading as the original’, and consequently generally have a more natural 
‘feel’.” (1980, p. 2)
As defined, we can conclude that a good acceptability level of translation product occurs when 
it fulfills the requirement of ‘reading as an original’.
32. Translation Strategy
In handling translation problems, translators have their own special strategies, or a configuration 
strategies that provide the frame work within which translation decisions are made, depends on the 
situation. Lorscher (in Darwish, 1999), defines “translation as a global procedure that consists of a 
series of minimal problem­solving steps which the translator employs in making certain consideration 
about the text” (p.18). 
“The goal  of  translation strategy is   to solve the underlying problem of  translation­mediated 
communication and to remove the external and internal constrain imposed on the translation process in 
order to unlock potential alternatives” (Darwish, 1999. p. 19). In short, translation strategy is a device 
which able to help the translator to solve the problems occurs in translation process.
As stated previously, in ‘Problem of Translation’, translator is indeed will face the problem of 
equivalency, because of the non­existence of a certain thing in ST in TT. Thus, the translator is allowed 
to use his own strategies in handle this. There are several common strategy used by the translator when 
he/she faces the problem. They are: transposition, modulation, adaptation, contextual conditioning, and 
pragmatic conditioning. Sofwan (2003) stated about the strategy in facing equivalency problem: 
Beberapa strategi dapat ditempuh untuk mencapai kesepadanan makna, antara lain pergeseran  
bentuk   (transposisi),   pergeseran   makna   (modulasi),   adaptasi,   pemadanan   berkonteks,  
pemadanan pada tingkat teks, dan pemadanan pragmatik. (p. 17)
Transposition is a translation procedure which changes the grammatical rules of ST to them in 
TT. As Newmark (1988, p. 85) said, “a shift or transposition is a translation procedure involving a 
change in the grammar from SL to TL”. There are four types of transpositions. The first type is the 
changes from singular to plural, for example: SL: The tree has three branches, TL: Pohon itu memiliki  
tiga cabang. The word ‘cabang’ is not translated into ‘cabang­cabang’ (pl.), because it is unacceptable 
in the TL. Second type of transposition occurs when an SL grammatical structure does not exist in the 
TL, for example is the usage of dummy do in English­Indonesian translation (ST: I don’t like not to play  
football, ST:  Saya suka main sepak bola). The usage of  dummy do  in Indonesian is not exist indeed, 
thus the translation is not ‘saya tidak suka untuk tidak main sepak bola’. The third type of shift is the 
one  where   literal   translation  of  SL  is  possible,  but  may not  accord  with  natural  usage   in  TL,   for 
example: ST:  berbicara dengan nada tegas, TT:  sternly. The phrase  ‘berbicara dengan tegas’  is not 
translated as  ‘speaking with distinct tone’, because it sounds un­natural in English. The last type of 
transposition is the replacement of a virtual lexical gap by a grammatical structure, for example: the 
changes   from   complex   sentence   to   compound   sentence,   simple   sentence,   or   complex­compound 
sentence. (Newmark: 1988, p. 87).
Next is modulation or meaning changes. Considering about Machali’s statement (in Sofwan, 
2003: 13) about modulation, “there are two kinds of modulation: first is bound modulation, and free 
modulation. Bound modulation is done if there is no equivalent level in TT of a certain phrase, word, or 
structure in ST”, for instance, the changes from passive to active sentence.
ST : Makalah itu akan saya serahkan lusa.
TT : I will submit the paper the day after tomorrow.
Free  modulation   is  done  because  of  non­linguistic   reason,   for   instance   to  make clearer   an 
explicit  meaning   in   a   certain   context,   as   in  environmental   degradation  which   is   translated   into 
penurunan mutu lingkungan in Bahasa Indonesia (Sofwan, p. 13).
Other   strategy   to   handle   the   equivalency   problem   is   adaptation,   which   means   cultural 
equivalency  in  different  concepts   in  ST and TT.  As Sofwan stated,  “…adaptasi  yakni  pemadanan 
kultural yang konsepnya tidak sama antara Bsu dan Bsa” (p. 13).  For instance:  Dear Sir  (Eng.) is 
translated into Dengan hormat and not Tuan yang terhormat in Bahasa Indonesia.
Contextual conditioning is the replacement of an information in contextual so that it becomes 
clearer. As Machali’s statement (in Sofwan’s, 2003: 13) “…contextual conditioning yaitu penempatan 
suatu informasi dalam konteks agar maknanya jelas bagi penerima informasi”.  For instance:  in  the 
mustang was the fastest in the race, it should be translated into kuda mustang itu pernah menjadi yang 
tercepat dalam pacuan tersebut. We should explain a mustang is a kind of horse in this context. As 
Larson (in Sofwan, 2003), 
untuk memperoleh terjemahan yang baik, terjemahan haruslah mengkomunikasikan sebanyak 
mungkin  makna   bahasa   sumber,   sebagaimana   dimaksudkan   oleh   penutur   bahasa   sumber  
tersebut, kepada penutur bahasa sasaran. (p. 15)
The last is pragmatic conditioning. Pragmatic conditioning is an explanation of a certain word 
by using phrases or sentences,  which indeed has  the similar meaning of  the word.  As Machali  (in 
Sofwan, 2003: 16):
Bsu : Padahal ini bukan kesalahan saya. Ini kesalahan oknum.
Bsa : And this wasn’t even my fault. There must be some one behind this.
Notes, additions, and glosses are also part of translation strategies. They are used to supply 
additional information—cultural, technical, and linguistic, etc—in a translation. Usually they are put 
within the text, at the bottom of the page, at the end of chapter, and in the glossary (Newmark: 1988, p. 
89). 
Also, compensation is one of the translation strategies. Compensation occurs when the ST is 
loss of meaning, sound­effect, metaphor, and pragmatic effect in TT. As Newmark (1988) says, “This is 
said   to  occur  when  loss  of  meaning,   sound­effect,  metaphor  or  pragmatic   effect   in  one  part  of   a 
sentence is compensated in another part or in contiguous sentence” (p. 90).
33. Types of Sentence
Many grammarians divides sentence in four types based on its structure. However, there are four 
types of sentences based on their structure, simple sentence, complex sentence, compound sentence, 
and complex­compound sentence.
c. Simple sentence
Anton M. Moeliono and Soenjono Darjowodjosdjo argue about simple sentence as,  “kalimat 
tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Hal itu berarti bahwa konstituen untuk  
setiap unsur kalimat seperti subjek dan predikat hanyalah satu atau merupakan satu kesatuan” 
(1988,  p.  268).  The quotation   implies   that  a   simple  sentence  contains  a   single   subject  and 
predicate. It describes only one thing, idea, or question, and has only one verb, and the relation 
between subject and verb is as one unity.
Example: “The dog barks”. (Eng.)
“Pekerjaannya mengawasi semua narapidana disini”. (Ind.)
d. Complex sentence
Complex sentences describe more than one thing or idea and have more than one verb in them. 
They are made up of more than one clause, an independent clause (that can stand by itself) and 
a dependent (subordinate) clause (which cannot stand by itself).
Example: “My mother likes dogs that don't bark.” (Eng.)
“Setelah sembahyang maghrib, ia pun tidak pulang dengan segera.” (Ind.)
e. Compound sentence
Compound   sentences   are   made   up   of   two   or   more   simple   sentences   combined   using   a 
conjunction such as  and,  or,  or  but. They are made up of more than one independent clause 
joined a coordinating conjunction. 
Example: “The sun was setting in the west and the moon was just rising.” (Eng.)
“Tiba­tiba ia terkejut dan terlompat kepinggir jalan.” (Ind.)
f. Complex­compound sentence
Complex­compound   sentences   are  made   up   of   two   independent   clauses   and   at   least   one 
dependant clause.
Example:  “The dog you gave me barked at me and bit my hand.” (Eng.)
“Seluruh rumah yang terletak di blok D itu kotor dan berlumut di dindingnya.” 
(Ind.)
34. Complex Sentence
House and Harmann (1900) argue about the definition of complex sentence as any sentence that 
contains one principal clause and one or more sub­ordinate (or dependant) clauses is called a complex 
sentence (p.202). In line with House and Harmann, Quirk and friends (1985) define about complex 
sentence as, a simple sentence in that it consists of only one main clause, but unlike simple sentence it 
has one or more subordinate clauses functioning as an element of the sentence. (p. 987)
Meanwhile, Tardjan Hadijaja, an Indonesian language expertise, says,
Ada pula kalimat­kalimat susun yang hubungannya diantara satu dan yang lain amat eratbya,  
hingga keseluruhannya seolah­olah merupakan kalimat tunggal.  Hanya saja suku­sukunya itu 
terjadi dari kalimat­kalimat yang selesai. (Hadijaja: 1964, p. 109)
The quotations above suggest that a complex sentence is a developed simple sentence, in which 
consist of one independent clause and one or more dependent clauses (sub­ordinate clause), and the 
relation  between  them is  very  tight.  The dependant  clause  usually   is   introduced by a  sub­ordinate 
conjunction like who, which, that, whom, because, and so on.
35. Clauses in Complex Sentence
There are several types of clause in complex sentence:
a. Adjective (relative) clause
Adjective clause is sometimes called as relative clause. However, it is argued by Hopper and 
Traugot in their book, “Relative clause corresponds in many ways to adjective, and indeed is 
sometimes called adjectival clauses” (Hopper and Traugott: 1985, p. 190). 
Hopper and Traugott (1985) also speak about the definition of relative clause:
Language exhibit  different degrees of  integration and interlacing relative clause,  ranging 
from clauses which are placed outside the nucleus to clauses which are closely attached to 
ahead noun inside the nucleus (p. 190).
In short, relative or adjective clause is a sub­ordinate clause, which explains noun occurs in 
the main clause. Adjective clause or relative clause in a sentence usually is introduced by 
relative pronouns (who, whom, whose+noun, which, that, of which).
Example: “The book which you borrowed yesterday is new.”
“Sari is helping the man whose wife is ill.”
There are two kinds of relative pronoun, restrictive and non­restrictive relative pronoun. As 
Quirk at. al. state:
We will first make a division into restrictive and non­restrictive relative clause, and then 
consider other factors such as medial or final position of the relative clause in relation to the 
subordinator clause, and length of the relative clause (1985, p. 1248).
­ Restrictive Relative Clause
In restrictive relative pronoun, usually between main­clause and sub­clause, is separated 
by ‘that’­relative and ‘zero’. “When we indicate a parenthized relative pronoun, it means 
that there is the option between ‘that’­relative and ‘zero’ (Quirk, et. al.: 1985, p. 1248).
Example:
1. This is the book (that) I bought at the sale.
2. This is the book (  ) I bought at the sale.
Seeing on the examples above, we can conclude that the relationship between main clause 
and sub­ordinate  clause  in  the sentence  is  un­separate­able one and another.  If   the sub­
ordinate clause of the sentence is omitted, the meaning of the whole sentence will be non­
sense.
­ Non­Restrictive Relative Clause
Quirk and friends explained on the characteristics of a non­restrictive relative clause. 
The most restrictive forms of relative pronouns, i.e. the wh­series, are typically used. The 
relative pronoun can be subject, object, complement, or adverbial (Quirk et. al.: 1985, p. 
1257).
 Examples:
5. I spoke to Dr. Spolsky (whom, who, that) I met after the 
inquest.
6. Anna is vegetarian (who, that) no one else is in our family.
It   is  very different   to  restrictive relative clause,   in correlation with the examples; a non 
restrictive clause has no tight relation between ordinate and sub­ordinate, which means that 
if the sub­ordinate clause is omitted, the sentence is still understandable and correct.
b. Adverb clause
Adverb clause is a clause which explains sentence (Waskito, 1996). There are nine types of 
adverb clauses:
a. Adverb of time. Example: “I was studying when John came in.”
b. Adverb of place. Example: “I will meet you where we meet yesterday.”
c. Adverb of clause or reason. Example: “Since there is no fruit here, I will go to the 
market.”
d. Adverb of condition.  Example: “Only if  you finish the work, he will  give you the 
money.”
e. Adverb of concession. Example: “John came to school although he had a cold.”
f. Adverb of contrast. Example: “The train never appears while many people wait for it.”
g. Adverb of result. Example: “John was so lazy that many people hate him.”
h. Adverb of comparison. Example: “Feny sings more beautifully than Angga does.”
i. Adverb of manner. Example: “Denny speaks as though he were unhappy.”
c. Noun clause
Noun clause is a clause which functioned as noun (Waskito, 1996). The functions of noun 
clause are divided into four, they are:
a. Noun   clause   as   subject.   Example:   “What   you   did   yesterday  made   other   people 
confused.”
b. Noun clause as object. Example: “I know where she lives.”
c. Noun clause as complement. Example: “The fruit is what I need.”
d. Noun clause as preposition’s object. Example: “Based on what all of you said just now, 
we can conclude it.”
36. Review of Other Related Research
In the previous research, Luthfy Fuad Rahman, analyzed the accuracy and strategy in English 
complex sentence translation at the novel entitled “Kidnapped.” On his research, he concluded that 
there are 36% of complex sentences found in the novel (50) are translated into simple sentences, 22% 
are translated into two simple sentences or more, 20% are omitted, 4% are translated into compound 
sentences, and the rest (2%) are translated into compound­complex sentences. On the research, Luthfy 
took conclusions that 58% among 50 data in the novel are translated correctly, and 42% of them are 
translated incorrectly by the translator.
This research, however, will take the same issues as Luthfy did. The researcher analyzes the translation 
of English complex sentences in terms of accuracy and strategy. Whereas, my data are taken from the 
short story entitled “Sherlock Holmes: The Dancing Men” by Sir Arthur Conan Doyle. However, this is 
the first research of translation analysis in the short story.
Chapter III
Methodology
G Research Method
This   research   employs   descriptive   qualitative  method  in   analyzing   the   short 
story. Anselm Strauss and Juliet Corbin state, which has been translated by Muhammad 
Sodiq and Imam Muttaqien, “Istilah penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis  
penelitian   yang   temuan­temuannya   tidak   diperoleh  melalui   prosedur   statistik   atau 
bentuk   hitungan   lainnya”   (2003,   p.   4).   In   line  with   it,   Sutopo   (2002)   states   that 
qualitative research focuses on the specific characteristics of the observed subject, which 
makes the result cannot be generalized based on general postulate (p. 32). However, 
statistical  measurement,   as   in   quantitative  method,   is   still   applied   to   determine   the 
accuracy   of   translation.   Since   qualitative  method   concentrates   to   the  meaning,   the 
measurement is used only as a supporting data. As Sutopo (2002) states,
Dalam   memperhatikan   hal   itu,   perlu   tetap   diingat   dan   disadari   bahwa 
penelitian   kualitatif   juga   mengakui   adanya   data   kuantitas   (dalam   bentuk 
angka).  Namun  data   kuantitas   tersebut   dipandang   sebagai   data  pendukung,  
karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, sehingga deskripsi  
mengenai   proses   terjadinya   atau   tercapainya   produk   (yang   sering   berupa 
angka) lebih penting daripada produknya itu sendiri (p. 104).
Surakhmad, in Luthfy’s, says that a descriptive research which seeks, collects, 
classifies, and then analyzes the data to make conclusion, so that, there is conclusion in 
this research. (Luthfy, 2004: 28). 
1
H Data and Data Source
The data of  this  research are all  of  English complex sentences occurring in  the short  story 
entitled ”The Dancing Men” by Sir Arthur Conan Doyle in THE BEST OF SHERLOCK HOLMES, 
published   by  Wordsworth   Classics   (1998)   edited   and   selected   by   David   Stuart   Davies,   and   its 
translation entitled “Gambar Orang Menari” in KEMBALINYA SHERLOCK HOLMES translated by 
Dra. Daisy Dianasari, published by PT Gramedia Pustaka Utama (1993).
Furthermore, to reveal the best result of the research, an open­ended questionnaire in the form 
of enquette is applied to determine the accuracy of English complex­sentences translation.  As Patton 
(1980) states, “qualitative measurement based on responses to open­ended questions” (p. 28). 
In line with Patton‘s statement, Sutopo states:
Kuesioner yang disajikan secara tertulis biasanya dikirim langsung ke setiap responden, dan 
setelah diisi jawabannya kemudian dikirim kembali kepada pengumpul data atau penelitinya,  
atau mungkin secara langsung dikumpulkan oleh pengumpul datanya sendiri.  Cara ini sering 
disebut dengan teknik anket (enquette technique).  (2002, p. 70)
The open­ended questionnaire is provided to have an accurate view from the expertise to the 
translation by giving chances to the respondents to give their comments and reasons. 
Open­ended   questionarre   berarti   pada   setiap   pertanyaan   memang   juga   bisa   diberikan 
alternatif jawabannya, namun pada bagian bawahnya selalu diberikan ruang yang cukup untuk  
memberikan kesempatan pada informan untuk menulis alasan mengapa ia menjawab demikian,  
atau hal­hal lain yang mungkin penting dan berkaitan dengan masalah yang ditanyakan, yang  
ingin dia utarakan.  (Sutopo: 2002, p. 71).
Based on  the quotations above,   it  can be concluded that  enquette open­ended questionnaire 
technique is the best way in gathering information as much as possible to support the research. Not only 
does it give the informants opportunity to write down their comments after giving a certain mark in the 
column provided, but also the questionnaire gives the researcher opportunity to gather more additional 
information orally from the informants when he collected it.
There are some requirements which have to be fulfilled by the informants to result a maximum 
validity of the accuracy. They are those with the following qualifications.
37. He/she must be an English lecturer
38. He/she, at least, should have finished his/her thesis for Master degree
39. He/she must have translation ability theoretically and practically.
I Sample and Sampling Technique
Kuzel (in Crabtree and Miller, 1992) states about sample and sampling technique, “In qualitative 
inquiry, sampling is driven by the desire to illuminate the question under study and to increase the cope 
of range of data exposed to uncover multiple realities” (p.33).
In analyzing the short story, the researcher applies the total sampling technique, in which all the 
data found in the short story are used as the data. Then, the raters are determined to judge the quality of 
the accuracy throughout the data.
J Research Procedure
In conducting this research the researcher took some steps as follows:
7. Collecting the data from the original version of the short story. The data are all of 
complex sentences found in the conversation inside of the short story.
8. Coding and numbering the collected data.
9. Classifying the data
10. Make the questionnaire
11. Delivering the questionnaire to the informants
12. Analyzing
13. Drawing conclusion
E. Technique of Data Analysis
Before analyzing  the data,  all   the complex­sentences  in   the short  story are  taken,  and  then 
analyzed as follows:
A. The complex sentences are compared to the translation and analyzed to see the strategy used.
B. The strategies of translations are classified. 
C. In terms of accuracy, the result from the questionnaires is analyzed.
D. The results of data analysis are provided, and make the conclusion.
Chapter IV
Analysis
This chapter consists of two sub­chapters. It provides the data analysis of the 
research to answer the problem statements in Chapter I.
The  first   sub­chapter  presents   the strategies  of   the  English complex­sentence 
translation   in   “Sherlock  Holmes:  Gambar  Orang  Menari”  by  Dra.  Daisy  Dianasari. 
While the second sub­chapter presents the accuracy of the translation product toward the 
source text.
The data are taken from both data, Source Text (ST), by Sir Arthur Conan Doyle, 
and, Target Text (TT), by Dra. Daisy Dianasari.
K Analysis on Translation Strategies
There are 8 classifications of complex­sentence translation strategies toward the data 
applied by the translator, they are:
40. Classification A: Complex­sentence is translated into complex sentence.
41. Classification B: Complex­sentence is translated into simple sentence.
42. Classification   C:  Complex­sentence   is   translated   into   compound 
sentence.
43. Classification D: Complex­sentence is translated into 2 sentences.
44. Classification E: Complex­sentence is translated into complex sentence 
1
+ note.
45. Classification F: Complex­sentence is translated into complex sentence with different 
number of sub­clauses. 
46. Classification G: Complex­sentence is translated into compound sentence and clause.
Each strategy will be explained as follows:
­ Classification A: Complex­sentence is translated into complex sentence.
This classification consists of any data which are translated in the same form, i.e. in complex­
sentence. There are 22 data of 37 (59.5%) data which are included in this classification. Here are the 
examples:
Datum 27:
ST: I had so many letters  now that I  could proceed with considerable confidence to  the 
second message, which worked out in the fashion: ‘A_ELRIE_S’. (ST/27/Arthur)
TT: Saya   sudah   mengetahui   cukup   banyak   huruf,   sehingga   saya   bisa   melanjutkan 
menerjemahkan pesan kedua, yang hasilnya begini: ‘A_ELRI_ES’. (TT/27/ Daisy)
The data occurs when Holmes explained his thorough examination through the dancing men, 
which had been found, to the Inspector and Dr. Watson.
Both ST and TT show complex sentences, because there is a main clause (TT: I had so many 
letters now that I could proceed with considerable confidence to the second message, TT: Saya sudah 
mengetahui cukup banyak huruf). However, the SL has one sub­clause “worked out in the fashion:  
‘A_ELRIE_S’”,  and   the  TT has   two sub­clauses  “sehingga saya bisa melanjutkan menerjemahkan 
pesan kedua”, and “yang hasilnya begini: ‘A_ELRI_ES’”. They are connected by conjunctions “which” 
at TT, and “sehingga” and “yang”, which is connecting the main clause and the sub­clauses.
Datum 5:
ST : I told her frankly that I wished to see who it was who played such absurd tricks upon 
us. (ST/5/Arthur)
TT :   Saya   katakan   padanya   dengan   jujur   bahwa   saya   ingin  melihat   siapa   yang   telah 
mempermainkan kami selama ini. (TT/5/Daisy)
The data occurs when Mr. Hilton Cubbit consulted his problem to Sherlock Holmes in Holmes’ 
office. He explained that he and his wife had been disturbed by the dancing men scrawl in his house. He 
tried to find the doer through Holmes’ help.
Both the ST and TT are complex sentence because they have a main­clause (ST: I told her 
frankly, TT: Saya katakana padanya dengan jujur), and a sub­clause (ST: I wished to see who it was 
who played such absurd tricks upon us, TT: siapa yang telah mempermainkan kami selama ini). The 
conjunction used in the data to connect the main and sub­clause is “that”, in ST, which is translated as 
“bahwa”, in TT.
The phrase “selama ini”, which actually does not exist in ST, in TT is an addition added by the 
translator to create the reader’s assumption that the happening has happened in the past and has not 
finished yet.
Datum 28:
ST: I therefore cabled my friend, Wilson Hargreave, of the New York Police Bureau, who 
has more than once made use of my knowledge of London Crime. (ST/28/Arthur)
TT: Saya lalu mengirim telegram ke teman saya, Wilson Hargreave, dari Biro Kepolisian 
New York, yang pernah memanfaatkan jasa saya beberapa kali. (TT/28/Daisy)
The data occurs when Holmes explained his reason of stating that Abe Slaney is an American to 
his  colleagues.  He once  ever  cabled  Wilson  Hargreave   to  make sure   that  Slaney  is  an  American. 
Hargreave replied ‘the most dangerous crook in Chicago’.
Both the ST and TT are complex sentence because they have a main­clause (ST: I therefore 
cabeled  my   friend,  Wilson  Hargreave,   of   the  New York  Police  Bureau,  TT:  Saya   lalu  mengirim 
telegram ke teman saya, Wilson Hargreave, dari Biro Kepolisian New York), and a sub­clause (ST: has 
more than once made use of my knowledge of London Crime, TT:  pernah memanfaatkan jasa saya 
beberapa kali). The conjunction used in the data is “who”, in ST, which is translated as “yang”, in TT.
However, the phrase ‘London crime’ is not translated by the translator. It should be translated in 
‘kasus kriminal London’ in Bahasa Indonesia. 
Most of data found in the short story are translated by using this strategy. The data which are 
classified into this classification are those numbers:
03 05 08 09 10
11 12 17 18 20
21 25 26 27 28 30
31 32 33 34 35 36
­ Classification B: Complex­sentence is translated into simple sentence
This  classification  consists  of  any data  which  are   translated   into  simple  sentence   in  Target 
Language (TL). There are 8 data of all the data (21.6%) which is classified into this strategy. Here are 
the examples:
Datum 15:
ST : I would suggest that Mr. Cubbit’s body may now be removed. (ST/15/Arthur)
TT : Sebaiknya mayat Mr. Cubbit dipindahkan saja sekarang. (TT/15/Daisy)
The example above occurs when Sherlock Holmes, the doctor, and Inspector Martin finished 
identifying the body of Mr. Hilton Cubbit which was shot by the murderer happened in his house. He 
and her wife were the victims of the tragedy. However her wife was save although she had shot at head.
The ST of the example above is identified as complex sentence, because it has two different 
thoughts expressed in one sentence; by an independent clause or main­clause (I would suggest), and one 
sub­clause or sub­clause (Mr. Cubbit’s body may now be removed). Furthermore, they are connected by 
a conjunction (that). Meanwhile, the TT is obviously a simple sentence, because it has only one idea in 
the sentence.
Datum 16:
ST :   I   suppose,   doctor,   you   have   not   recovered   the   bullet   which  wounded   the   lady? 
(ST/16/Arthur)
TT : Tentunya Anda belum menemukan peluru yang melukai wanita itu kan? (TT/16/Daisy)
The example occurs when Sherlock Holmes asked the doctor about the bullet wounded the lady 
which should be found around her.
ST of the example is a complex sentence, because it has a main­clause (I suppose, doctor), and 
one sub­clause (you have not recovered the bullet which wounded the lady?). In the other hand, the TT 
of the example is indeed a simple sentence because there is only one independent clause (Tentunya 
Anda belum menemukan peluru yang melukai wanita itu kan?).
Datum 29:
ST: I think, gentleman that we had best take up our position behind the door. (ST/29/Arthur)
TT: Saya rasa, sebaiknya kita berdiri di belakang pintu. (TT/29/Daisy)
The data occurs when Sherlock Holmes gave an instruction to the Inspector and other person to 
hide behind the door, because the murderer had been coming after receiving Holmes’ invitation. The 
situation was so terrific; the Inspector was holding his gun, and Holmes and other guys were ready with 
their punch.
The ST of the data is indeed showing as a complex sentence, because it has a main clause (I  
think, gentleman) and a sub­clauses (we had best take up our position behind the door), which create 
one complex thought of expressions. The clauses are connected by a conjunction “that”. Moreover, the 
TT  is  a  simple sentence,  because   it  has  only a  main clause  (Saya rasa,   sebaiknya kita  berdiri  di  
belakang pintu). In the TT, there is a word which is not translated by the translator (gentleman). 
The data which are classified into this classification are those number:
1 13 14 15
16 22 24 29
­ Classification C: Complex­sentence is translated into compound sentence
The data  included this  classification are  translated into compound sentence in  the TL. This 
classification   indicates   the  TT  data  which  have   two   independent   clauses,   but   is   delivered   as   one 
complex thought. There are 2 data (5.4%) which are classified into this classification, they are:
Datum 02:
ST : If on the other hand, it is systematic, I have no doubt that we shall get to the bottom of 
it. (ST/2/Arthur)
TT :   Tapi   seandainya   itu   sistematis,   saya   yakin   kita   akan   mampu   memecahkannya. 
(TT/2/Daisy)
The example above is the dialogue between Sherlock Holmes and Mr. Hilton Cubbit in Holmes’ 
office. Mr. Cubbit consulted his problem about mysterious codes, which formed as picture of dancing 
men and looked as children’s scrawl, which appeared at his house’s window­sill. The codes made him 
and his wife, Elsie, frightened, thus he came to Holmes’ and asked him about that.
As seen in the example, the ST is formed in complex sentence as it has one independent clause 
(I have no doubt that we shall get to the bottom of it), and one dependent clause (on the other hand, it is  
systematic).  Both clauses are connected by a conjunction (if).  On other hand, the TT is differently 
formed by the translator. She changed the form of the translation into compound sentence since it has 
two   independent   clauses   (seandainya   itu   sistematis)   and   (saya   yakin   kita   akan   mampu 
memecahkannya). Both are connected by a connector (tapi).
The other example is: 
Datum 23:
ST : I rather think, Inspector Martin, that we have now exhausted all that this room can 
teach us. (ST/23/Arthur)
TT :   Saya   yakin   begitulah   yang   sebenarnya   terjadi,   Inspektur   Martin,   kita   sudah 
mendapatkan semua yang kita perlukan di ruangan ini. (TT/23/Daisy)
The dialogue occurs when Sherlock Holmes explained to Inspector Martin that everything they 
need in the room has been totally examined.
As the previous analysis,  ST is  a complex sentence.  It   is   indicated by the existence of one 
independent clause (I rather think), and a dependent clause, (we have now exhausted all that this room 
can  teach us).  The dependent  clause   is  connected  by  “that”.  While,   the  TT has   two  independent 
clauses, (saya yakin begitulah yang terjadi), and (kita sudah mendapatkan semua yang kita perlukan di  
ruangan ini). Even though there is no clear connector employed in TT, the sentence is still in form of 
compound sentence, because there are two different main clauses.
­ Classification D: Complex­sentence is translated into two sentences
This classification consists of 2 sub­classifications:
o Complex sentence  is   translated   into 1 simple  sentence and 1 
complex­sentence.
This  classification  consists  of  data  which  are   translated   into  simple­sentence  and complex­
sentence in the TT. There is only 1 datum of all (2.7%) which is classified into this classification; it is 
datum number 07.
Datum 07:
SL: I have nothing more to say, Mr. Holmes, except that I was angry with my wife that night 
for having held me back when I might caught the skulking rascal. (ST/7/Arthur)
TT: Tak ada yang perlu dikatakan lagi, Mr. Holmes. Hanya saja saya saya sangat marah pada 
istri   saya,   karena   kalau   saja   dia   tak  menghalangi   langkah   saya,   saya   pasti   sudah 
menangkap bajingan yang mengendap­endap itu. (TT/7/Daisy)
The dialogue occurs when Mr. Hilton Cubbit had his second consultation with Sherlock Holmes 
in Holmes’ office at Baker Street. He, however, could take some fresh of ‘dancing men’ to Holmes, and 
further, he had seen the fellow. Thus, he came to Holmes’ office to report his latest findings to him.
It is clearly seen in the example that the data in ST is in form of complex sentence. However, in 
TT,   the  translator  changes   it   in   form of   two sentences;   i.e.  one sentence  is  complex sentence and 
another is simple sentence. In ST, there is a main clause (I have nothing more to say, Mr. Holmes, 
except), and two sub­clauses (I was angry with my wife that night), and (having held me back when I  
might  caught   the skulking rascal).  The clauses  are  connected by  two conjunctions   (that,  and  for). 
However,   the   translation   (TT)  has   one   simple   sentence   (Tak  ada   yang  perlu  dikatakan   lagi,  Mr.  
Holmes), and one complex sentence (Hanya saja saya saya sangat marah pada istri saya, karena kalau 
saja dia tak menghalangi langkah saya, saya pasti sudah menangkap bajingan yang mengendap­endap 
itu). The second sentence is considered as complex sentence because it has one main clause (Hanya 
saja   saya   saya   sangat  marah   pada   istri   saya),   and   two   sub­clauses   (karena   kalau   saja   dia   tak 
menghalangi langkah saya), and (saya pasti sudah menangkap bajingan yang mengendap­endap itu). 
Those clauses are connected by conjunctions “kalau” and “karena”. Even though, the conjunctions are 
placed in a sub­clause (karena kalau saja dia tak menghalangi langkah saya), it still remarks complex 
sentence having two sub­clauses, because we can reform it to a clearer form of complex sentence as 
follows: 
“Hanya saja saya saya sangat marah pada istri saya, karena saya pasti sudah menangkap bajingan 
yang mengendap­endap itu kalau saja dia tak menghalangi langkah saya.”
o Complex­sentence   is   translated   into   one   complex   and   one 
simple sentence + function changes in the sentence
In this classification, complex sentence is translated into two sentences, simple and complex 
sentences, and the function of the sentence is changed, from declarative sentence to interrogative. There 
is only 1 datum over 37 data (2.7%) which is classified into this classification. For clearer explanation, 
here is the datum:
Datum 06:
ST: And yet  the amazing thing is   that he must have been there all   the  time, for when I 
examined the door again in the morning he had scrawled some more of his pictures 
under the line which I had already seen. (ST/6/Arthur)
TT: Anehnya, ketika saya mengamati pintu gudang itu lagi pada keesokan paginya, tulisan 
itu   telah  bertambah  panjang  dari  yang   saya   lihat  malam sebelumnya.  Bukankah   itu 
berarti dia ada di dekat situ sepanjang malam? (TT/6/Daisy)
The   dialogue   occurs  when  Mr.  Hilton  Cubbit   had   his   second   consultation  with   Sherlock 
Holmes. He tried to convince Holmes that he saw the fellow and that he believed that the he was still in 
the garden after Mr. Cubbit saw his action.
The ST is indicated as a complex sentence, because it has a main clause (he must have been 
there all the time), and three sub­clauses  (and yet the amazing thing is),  (when I examined the door  
again in the morning), (he had scrawled some more of his pictures under the line which I had already 
seen). In the sentence, there are one dependent clause marker and yet at “And yet the amazing thing is  
that he must have been there all the time” which indicates that “the amazing thing” is the sub clause of 
“he must have been there at all time”, and a conjunction “for” to indicate that “when I examined the 
door again in the morning” is the sub­clause of “he had scrawled some more of his pictures under the 
line which I had already seen”; however, the clause “when I examined the door again in the morning he  
had scrawled some more of his pictures under the line which I had already seen” is a part or sub­
clauses of the main clause  (“he must have been there all the time”). In TT, it is translated into two 
sentences, complex and simple sentences. The sentence is said as complex sentence because of the 
occurrence   of   a   main­clause  tulisan   itu   telah   bertambah   panjang   dari   yang   saya   lihat   malam  
sebelumnya, and a sub­clause  ketika saya mengamati pintu gudang itu lagi pada keesokan paginya. 
There is one more sentence in the translation which is simple sentence because it has only one main­
clause and idea (Bukankah itu berarti dia ada di dekat situ sepanjang malam?).
Interestingly, the ST which is declarative sentence is translated into interrogative one. It suggests 
that the informative sentence is translated into question one.
In short, there is double­rank shifting in the datum. The first shift lays on the sentence rank­
shifting, and the second shift lays on the type of sentence.
­ Classification E: Complex­sentence is translated into complex sentence + 
note
This classification consists of any data which are translated in the same form, and there is a note 
which is placed after the sentence to add some information about the ST in the TT. There is only 1 
datum of 37 data (2.7%) which is classified into this classification; it is datum number 37.
Datum 37:
ST: “If you use the code which I have explained, you will find that it simply means, ‘Come 
here at once’.” (ST/37/Arthur)
TT: “Kalau  kau  pakai  kode­kode  yang  telah  kujelaskan,  kau  akan membaca  pesan  yang 
berbunyi, ‘Come here at once’.” *
* Datanglah kemati segera. (TT/37/Diana)
The data occurs in the last of the story. It was about Holmes’ explanation of the dancing men to 
Abe Slaney. After he found the key of the dancing men, he sent a message to Abe Slaney through a 
stable boy.
The ST and TT is obviously in complex sentence with a main­clause (ST: you will find, TT: kau 
akan membaca pesan yang berbunyi, ‘Come here at once’), and two sub­clauses in the ST “it simply 
means” and “If you use the code which I have explained”, and a sub­clause in TT “kalau kau pakai  
kode­kode yang telah kujelaskan”. 
However, at the bottom of TT there is a note to explain ‘come here at once’ in Bahasa Indonesia, 
which means “datanglah kemari segera”. If the translation, ‘datanglah kemari segera’ is put along the 
TT, not as a note, the sense, pressure, and meaning of ST will not be equivalent in the TT. Since the 
actual form of dancing men are as follows:
      
As seen in the picture, one dancing man represents one letter, and the flags indicate spaces between one 
word to another. If the code above is transformed into normal letter, it reads “COME HERE AT 
ONCE”. However, according to the codes formation, and quantity, they are impossible to be 
transformed as ‘datanglah kemari segera’.
­ Classification  F:  Complex­sentence   is   translated   into   complex   sentence 
with different number of sub­clauses
This   classification  consists   all   of   the  data  which   is   translated   to   complex   sentence  by   the 
translator, but, some clause(s), is not translated. There is only one datum (2.7%) which is classified into 
this classification; it is datum number 19.
Datum 19:
ST: It is now necessary that we should try to throw some light upon this third bullet, which 
has   clearly,   from   the   splintering   wood,   been   fired   from   the   inside   of   the   room. 
(ST/19/Arthur)
TT: Sekarang mari kita selidiki peluru ketiga ini, yang jelas sekali telah ditembakkan dari 
dalam ruangan. (TT/19/Daisy)
The data occurs when Sherlock Holmes explained about the third bullet which was found in the 
room. Based on the wood splinters which spread out side the room, he concluded that it was fired inside 
of the room.
Data number 19, both ST and TT are complex sentences with a main­clause (ST: It is now 
necessary, TT:  Sekarang mari kita selidiki  peluru ketiga ini),  and three sub­clauses in ST (that we 
should try to throw some light upon this third bullet, which has clearly been fired from the inside of the  
room, and  from the splintering wood) and one sub clause in TT (yang jelas sekali telah ditembakkan  
dari dalam ruangan).
There is an expression in ST which is not translated in TT, that is sub­clause of ST (from the 
splintering wood). It should be translated as ‘berdasarkan dari pecahan kayu’. so that the translation of 
data number 19 should read, “Sekarang mari kita selidiki peluru ketiga ini. Berdasarkan dari pecahan 
kayu ini, jelas sekali bahwa peluru telah ditembakkan dari dalam ruangan.” 
The above discussion shows that, there is only 1 sub­clause in the TT (yang jelas sekali telah 
ditembakkan dari dalam ruangan), while the ST has 3 sub­clauses (that we should try to throw some 
light upon this third bullet,  which has clearly been fired from the inside of the room, and  from the 
splintering wood)
­ Classification G: Complex­sentence is translated into compound sentence 
and clause
In this classification, the data in ST is translated into a sub­clause of another sentence, and 
compound sentence. It is, indeed, the most interesting phenomena found in the data. There is only one 
datum (2.7%) which is classified into this strategy, which is datum number 04. Here is the text:
Datum 04:
SL: They had been drawn in chalk upon the black wooden door of the tool­house, which 
stands besides the lawn in full view of the front windows. (SL/4/Arthur)
The complete SL paragraph is:
SL: Yes, I saw him at his work. But I will tell you everything in order. When I got back after 
my visit to you, the very first thing I saw next morning was a fresh crop of dancing men. 
They had been drawn in chalk upon the black wooden door of the tool­house, which 
stands besides the lawn in full view of the front windows. I took an exact copy, and here 
it is.
TL: …, yang ditulis  dengan kapur di pintu gudang penyimpanan alat­alat  yang berwarna 
hitam. Gudang itu  terletak disamping halaman depan dan terlihat dengan jelas kalau 
jendela depan dibuka. (TL/4/Daisy)
The complete TL paragraph is:
TL: Ketika   saya  pulang  dari   sini   dulu   itu,   keesokan  harinya   saya   langsung  menemukan 
serangkaian   gambar   orang   menari,   yang   ditulis   dengan   kapur   di   pintu   gudang 
penyimpanan alat­alat  yang berwarna  hitam.  Gudang  itu   terletak disamping halaman 
depan dan terlihat dengan jelas kalau jendela depan dibuka.
The   dialogue   occurs  when  Mr.  Hilton  Cubbit   had   his   second   consultation  with   Sherlock 
Holmes. He explained that he found a fresh line of ‘dancing men’ at his tool­house in the garden.
The ST is a complex sentence, because it has a main clause (They had been drawn in chalk  
upon the black wooden door of the tool­house), and a sub­clause (stands besides the lawn in full view of  
the front windows), and they are connected with a conjunction “which” and remarked with a comma (,). 
Meanwhile, the translation is in different form. The interesting phenomena here is that the main idea of 
ST is changed by the translator into the sub­clause (…, yang ditulis dengan kapur di pintu gudang  
penyimpanan alat­alat yang berwarna hitam) of previous sentence which has the same idea (When I  
got back after my visit to you, the very first thing I saw next morning was a fresh crop of dancing men).
It is actually a variation of range shifting or transposition type four, which is proposed by Peter 
Newmark. As he says, “the fourth type of transposition is the replacement of a virtual lexical gap by a 
grammatical structure…” (Newmark: 1988, p. 87). On his book, and, indeed, the common cases of the 
type are the complex sentence translated into two simple sentences or co­ordinate sentence. Again, 
Newmark said, “thus a complex sentence can normally be converted to a co­ordinate sentence, or two  
simple sentences” (1988, p. 87). The conversion of complex sentence into other kind of two sentences 
or more, however, such as: simple and complex sentences; simple, complex and compound sentences; 
compound,   complex  and  complex­compound   sentences,   and   so  on   are   still   in   the   same   line  with 
Newmark’s statement above.
The interesting phenomena for the classification is that the translator changes the entire idea of 
complex sentence at data number 4 into, it can be said as, one and half sentence in TT. It is obviously 
different from Newmark’s statement and the common cases of translation, which convert the idea of a 
complex sentence to full sentence(s), even it is in form of two sentences or more, not as a sub­clause of 
other sentence.
The following is a table of complex­sentence translation classification percentage of all data.
Table 4.1: Percentage of Complex­Sentence Translation Classifications
CLASSIFICATION NUMBER OF DATA PERCENTAGE (%)
Classification A 22 59.5%
Classification B 8 21.6%
Classification C 2 5.4%
Classification D 2 5.4%
Classification E 1 2.7%
Classification F 1 2.7%
Classification G 1 2.7%
TOTAL 37 100.0%
L Analysis on Translation Accuracy
A. Classification of Accuracy Level
The classification of accuracy level is classified into three classifications. They are:
1) Accurate Translation. The classification consists of any data which have 
the mean of translation accuracy ranges from 2.50­3.00.
2) Less­accurate Translation. The classification consists of any data which 
have the mean of translation accuracy ranges from 2.00­2.49
3) Inaccurate Translation. The classification consists of any data which have 
the mean of translation accuracy ranges from 1.00­1.99.
B. The Mean
The mean is calculated after the raters give the score to each data. The mean of translation 
accuracy is needed, because the raters probably give different scores to each data. Therefore, the mean 
as an average scale is used to determine the translation’s quality. Moreover, to calculate the mean of 
translation accuracy, the following formula is applied: 
MEAN =  TOTAL SCORE
      NUMBER OF RATERS
1) ACCURATE TRANSLATION
There are 27 data over 37 (72.9%) which are classified as accurate translation. They are those 
which have mean in range of 2.50­3.00 (See table 4.2. in appendices page 61) 
TT/2/Daisy TT/5/Daisy TT/8/Daisy TT/9/Daisy
TT/10/Daisy TT/12/Daisy TT/13/Daisy TT/14/Daisy
TT/15/Daisy TT/16/Daisy TT/17/Daisy TT/18/Daisy
TT/19/Daisy TT/21/Daisy TT/24/Daisy TT/25/Daisy
TT/26/Daisy TT/27/Daisy TT/28/Daisy TT/29/Daisy
TT/31/Daisy TT/32/Daisy TT/33/Daisy TT/34/Daisy
TT/35/Daisy TT/36Daisy TT/37/Daisy
Here are some examples of accurate translation and the raters’ comments and marks:
ST : I told her frankly that I wished to see who it was who played such absurd tricks upon 
us. (ST/5/Arthur)
TT :   Saya   katakan   padanya   dengan   jujur   bahwa   saya   ingin  melihat   siapa   yang   telah 
mempermainkan kami selama ini. (TT/5/Daisy)
All of the raters gave the same mark which is 3 as the accuracy level for the data. Even though 
there was an addition at the last of TT, “…selama ini”, the three raters did not argue that the addition 
disturbed the accuracy of the translation.
Another example is data number 33 which is presented in the following part.
ST : First of all, I want you gentlemen to understand that I have known this lady since she 
was a child. (ST/33/Daisy)
TT : Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku sudah mengenal wanita ini sejak dia masih kecil. 
(TT/33/ Daisy)
The mean for the data is 2.67. Two raters (Rater 2 and Rater 3) gave 3 as the point of accuracy 
for   the   translation.  They   commented   that   the  TT  had   no   problem   in   term  of  message   accuracy. 
Meanwhile, Rater 1 argued that “first of all” should be translated “pertama­tama”, because there was a 
meaning degradation between “pertama­tama” and “tapi”. Thus, he gave 2 as the point of translation 
accuracy.
Most of  the data  (18 or 66.7%)  included  in  this  classification are as  the result  of  complex 
sentences  which   are   translated   into   complex   sentences.   In   fact,   there   are  other   several   translation 
strategies which contribute  to  the accurate  translation,   they are complex sentence is   translated into 
simple sentence (6 data or 22.2%), complex sentence which is translated into compound sentence (1 
datum or 3.7%), complex sentence which is translated into complex sentence+note (1 datum 3.7%), and 
complex sentence which is translated into complex sentence with different number of sub­clauses (1 
datum or 3.7%). 
2) LESS­ACCURATE TRANSLATION
There are 9 data over 37 (24.3%) which are classified as less­accurate translation. They are 
those which have mean in range of 2.00­2.49. (See table 4.2. in appendices page 61)
TT/3/Daisy TT/4/Daisy TT/6/Daisy TT/7/Daisy
TT/11/Daisy TT/20/Daisy TT/22/Daisy TT/23/Daisy
TT/30/Daisy
Below are the examples of less­accurate translations and the raters’ comments and marks.
ST : When I got back after my visit to you, the very first thing I saw next morning was a 
fresh crop or dancing men. (ST/3/Arthur)
TT : Ketika saya pulang dari  sini  dulu itu,  keesokan harinya saya langsung menemukan 
serangkaian   gambar   orang   menari,   yang   ditulis   dengan   kapur   di   pintu   gudang 
penyimpanan alat­alat yang berwarna hitam. (TT/3/Arthur)
All raters gave 2 as the point of translation accuracy for the data. Rater 2, as well as Rater 3, had 
the same argument about the data.  They argued that even though the entire TT message had been 
delivered well, the sense between ST and TT seemed to be different. Moreover, the TT seemed to be 
confusing.
Meanwhile, Rater number 1 stated the similar argument as the previous raters. Moreover he 
suggested that the TT will be better put: “Setelah saya pulang dari kunjungan ke tempat anda dulu, hal  
pertama kali yang saya temukan adalah serangkaian gambar orang menari, yang ditulis dengan kapur  
di pintu gudang penyimpanan alat­alat yang berwarna hitam.”
The translation suggestion which is given by Rater number 1 shows that there are some parts of TT 
which are changed. However, it seems to be more expressive and effective in explaining the main idea. 
Another example is:
ST : I tell you there was never a man in this world loved woman more than I loved her. 
(ST/30/Arthur)
TT :   Kuakui   saja,   aku   mencintainya   lebih   dari   pria   mana   pun   di   dunia   ini   mampu 
mencintainya. (TT/30/Daisy)
All of the raters gave different point of translation accuracy for this data. The first rater gave 1 
as the point of accuracy. He suggested the translation should read:
“Tidak ada laki­laki didunia ini yang mencintai seorang wanita lebih dari cintaku padanya.”
Meanwhile, the second rater gave 3 as the point of translation accuracy. He said that there was no 
significant problem concerning with the TL accuracy over the SL. In other hand, the third rater gave 2 
as point of translation accuracy. He argued that there is a problem in personal reference ‘woman’ in ST 
and its translation in TT. The TT should be ‘seorang wanita’. Thus the mean of translation accuracy of 
the data is 2.00.
Most of the data (4 data or 44.4%) included in this classification are as the result of complex 
sentences  which   are   translated   into   complex   sentences.   In   fact,   there   are  other   several   translation 
strategies which contribute to the accurate translation, they are complex­sentence which is translated 
into simple sentence (1 datum or 11.1%), complex­sentence which is translated into compound sentence 
(1 datum or 11.1%), complex­sentence which is translated into simple and complex­sentence (1 datum 
or 11.1%), complex­sentence which is translated into complex and simple sentence + function changes 
in the sentence (1 datum or 11.1%), and complex­sentence which is translated into compound sentence 
and clause (1 datum or 11.1%).
Based on the fact above,  we can conclude that classification A, complex sentence which is 
translated into complex sentence is the most factor which makes the translation to be less accurate.
3) INACCURATE TRANSLATION
There is only 1 datum over 37 (2.7%) is classified as inaccurate translation, since it has mean 
score in range of 1.00­2.00. (See table 4.2. in appendices page 61)
TT/1/Daisy
The following is the data and the raters’ comments as well as the mark.
ST : I can’t say that she did not give me every chance of getting out of it if I wished to do so. 
(ST/1/Arthur)
TT : Dia bahkan memberi saya kesempatan untuk membatalkan niat saya menikahinya. (TT/
1/Diasy)
The mean of the data is 1.67. It is the lowest mean of all data which are analyzed. There were 
two raters (Rater 1 and Rater 2) who gave 2 as the point of accuracy. The first rater suggested that the 
translation should be:
“Ia   memberikan   kesempatan   kepadaku   untuk   memutuskan   hubungan   kami   jika   saya 
menghendakinya.”
While the second rater commented that some parts of the sentence was not translated. They are the first 
phrase “I can’t say” and the last phrase “if I wished to do so”. However, they do not affect the accuracy 
of the entire message.
There is,  indeed, only 1 translation strategy classification belongs to this classification; it  is 
complex sentence which is translated into simple sentence. The strategy which is applied in the text 
results an inaccurate translation.
In conclusion for the analysis in chapter IV, the source text data tent to be translated accurately, 
but   there   are   some  factors  which   are  disturbing   it,   because  of   some  minor  parts   of   the  data   are 
translated less­accurately, and inaccurately.

Chapter V
Conclusions and Suggestions
A. Conclusions
Based on the data analysis in Chapter IV the conclusions to answer the problem 
statements can be drawn as follows:
1. There   are   several   classifications 
of   strategies  which   are   used   by 
the   translator   to   translate   direct 
speech   complex   sentence   as 
follows. 
a. There   are  22  data 
or 59.5% of all the 
data which are into 
complex sentence.
b. There are 8 data or 
21.6%   of   all   the 
data   which   are 
translated   simple 
sentence.
c. There are 2 data or 
1
5.4% of the entire data which are 
translated   into   compound 
sentence.
d. There are 2 or 5.4% of the entire 
data  which   are   translated   into  2 
sentences.   This   classification 
consists   of   2   sub­classifications 
which   are:  Complex   sentence   is 
translated into 1 simple sentence 
and 1 complex­sentence (2.7% or 
1 datum of all  data found in the 
short   story),   and   Complex­
sentence   is   translated   into   one 
complex and one simple sentence 
+ function changes in the sentence 
(2.7% or 1 datum of all).
e. There is only 1 datum or 2.7% of 
all   which   are   translated   into 
complex sentence + note.
f. There is only 1 datum or 2.7% of 
the entire data which is translated 
into   complex   sentence   with 
different number of sub­clauses..
g. There is only 1 datum or 2.7% of 
the entire data which is translated 
into   compound   sentence   and 
clause.
2. The   translation   of   direct   speech   complex 
sentence in the short story of “Sherlock Holmes: 
The Dancing Men” by Sir Arthur Conan Doyle 
translated   Dra.   Daisy   Dianasari   tends   to   be 
accurate; there are some factors, however, which 
disturb  it   since  some minor  parts  of   the entire 
data   are   translated   less­accurately,   and 
inaccurately.
There are 27 data over the entire data or 72.9% which are classified into accurate translation’s 
category. Moreover, most of the data (18 or 66.7%) included in this classification are as the 
result of complex sentences which are translated into complex sentences.
There   are   9   data   over   the   entire   data   or   24.3%  which   are   classified   into   less   accurate 
translation’s category. Most of the data (4 or 44.4%) are the result of complex sentences which 
are translated into complex sentences.
There is only one datum of all the data or 2.7% which is classified into inaccurate translation’s 
category, and it is the result of complex sentence which is translated into simple sentence.
In conclusion, the data which are taken from the short story entitled ‘Sherlock Holmes: The 
Dancing Men’ by Sir Arthur Conan Doyle, and its translation by Dra. Daisy Dianasari tent to be 
translated accurately, but there are some factors which disturb it, because of some minor parts of 
the data are translated less­accurately, and inaccurately.
B. Suggestions
After the conclusions are made, the researcher gives some recommendations dealing with this 
research. Since translating direct speech is different from translating narrative speech, the translator 
should   pay  more   attention   in   translating   direct   speech   complex   sentence.  He   should   have  more 
understanding about the main idea of the text, which sometimes be delivered in non­formal language by 
the  character   in   the story.  Moreover,   the  recommendations  are  especially  addressed  to  the English 
Department Students who want to take a further research. This research focuses only on strategy and 
accuracy of translation. Further research still can be carried out, for instance: an analysis of translation 
readability and acceptability, or a deeper analysis on them with a special purpose, such as: the relation 
between acceptability with a certain culture in a certain country, the relation between readability and 
somebody’s knowledge and environment, and so on.
To analyze a mystery work is very interesting, because, sometimes, some specific codes or clues 
inside the work may impact the translator’s understanding towards the ST and indeed they will affect 
the accuracy of TT massage and also the strategy used by the translator in translating it. Moreover, we 
may find many other things which nearly impossible to be found in other works.
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